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RESUMEN 
 
Los probióticos son microorganismos vivos seleccionados, los cuales, una vez 
ingeridos, vivos y en una cantidad suficiente, realizan un efecto positivo a la salud 
del individuo además de sus efectos nutricionales convencionales, los cuales han 
sido objeto de estudio desde hace ya varios años, alrededor de la mitad del siglo 
XX.  
Para la utilización de los probióticos es de suma importancia conocer aspectos 
claves de la cepa en sí, (tanto físicos como metabólicos) para la evaluación de su 
o sus potenciales beneficios para la salud del hospedero. Para lo cual diferentes 
entidades alrededor del mundo han aportado, siendo las principales involucradas 
la FDA (Federal and Drug Administration) y la WHO (World Health Organization).  
Al mismo tiempo en que nuevos descubrimientos son realizados sobre la 
composición de la microbiota intestinal y su diversidad de especies, las rutas 
metabólicas en la degradación de sustratos y su rol en enfermedad y salud, 
continuará aumentando el interés en el estudio de los probióticos. Junto con esto, 
es de vital importancia el desarrollo de estrategias para modular esta microbiota 
de modo de reducir el riesgo del desarrollo de enfermedades a través de la dieta 
con el uso de alimentos funcionales que ofrecen un enorme valor al respecto.  
 
